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L’eredità di Roma antica è una matrice cul-
turale costante nella storia dell’Europa. Più 
cultura del passato romano sono spes-
-
-







diversi interventi in campo culturale;2 la rin-
crescente interesse per i resti dell’antichità 
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Forum Romanum Belgicum is het digitale forum van het 
Belgisch Historisch Instituut te Rome, in opvolging van het 
Bulletin van het BHIR, waarvan de laatste aflevering nr. 
LXXVII  van jaargang 2007 was.
Forum Romanum Belgicum wil met de digitale formule 
sneller en frequenter inspelen op de resultaten van het 
lopend onderzoek en zo een rol spelen als multidiscipli-
nair onderzoeksforum. Door de digitale formule kan een 
artikel, paper (work in progress) of mededeling (aankon-
diging, boekvoorstelling, colloquium enz.) onmiddellijk 
gepubliceerd worden. Alle afleveringen zijn ook blijvend 
te raadplegen op de website, zodat Forum Romanum Bel-
gicum ook een e-bibliotheek wordt.  
Voorstellen van artikels, scripties (work in progress) en 
mededelingen die gerelateerd zijn aan de missie van het 
BHIR kunnen voorgelegd worden aan de redactiesecreta-
ris prof.dr. Claire De Ruyt (claire.deruyt@fundp.ac.be). 
De technische instructies voor artikels en scripties vindt 
u hier. De toegelaten talen zijn: Nederlands, Frans, Engels 
en uiteraard Italiaans.
Alle bijdragen (behalve de mededelingen) worden voor-
gelegd aan peer reviewers vooraleer gepubliceerd te wor-
den. 
Forum Romanum Belgicum est forum digital de l’Institut 
Historique Belge à Rome, en succession du Bulletin de 
l’IHBR, dont le dernier fascicule a été le n° LXXVII de 
l’année 2007.
La formule digitale de Forum Romanum Belgicum lui per-
mettra de diffuser plus rapidement les résultats des re-
cherches en cours et de remplir ainsi son rôle de forum de 
recherche interdisciplinaire. Grâce à la formule digitale, 
un article, une dissertation (work in progress) ou une com-
munication (annonce, présentation d’un livre, colloque 
etc.) pourront être publiés sur-le-champ. Tous les fasci-
cules pourront être consultés de manière permanente sur 
l’internet, de telle sorte que Forum Romanum Belgicum 
devienne aussi une bibliothèque digitale. 
Des articles, des notices (work in progress) et des com-
munications en relation avec la mission de l’IHBR peuvent 
être soumis à la rédaction: prof.dr. Claire De Ruyt (clai-
re.deruyt@fundp.ac.be). Vous trouverez les instructions 
techniques pour les articles et les notices à Les langues 
autorisées sont le néerlandais, le français, l’anglais et 
bien entendu l’italien.
Toutes les contributions (sauf les communications) seront 
soumises à des peer reviewers avant d’être publiées. 
Imperialismo e mito 
della romanità nella 
Terza Roma Musso-
liniana
Jan Nelis, ricercatore postdottorale 
F.W.O.-UGent
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che lavorarono insieme al culto dell’antichità 
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urbanista: Lo sventramento di Roma negli anni 
del consenso -
Les délires de la troisième Rome
Rome 1920-1945 (Le 
modèle fasciste, son Duce, sa mythologie)
La Roma di Mussolini. Fasti e nefasti del regime 
fascista nella storia della capitale -
Archéologie et roma-
nité fasciste. De la Rome des Césars à la Rome 
de Mussolini
Retrouver, imaginer, utiliser 
l’antiquité
L’archéologie italienne durant l’entre 
deux-guerres: entre fouilles et politique -
Idée impériale et 
impérialisme dans l’Italie fasciste -
Sul culto fascista 
della romanità
Antichisti e impero 
fascista Le let-
ture mirate
Lo spazio letterario di 
Roma antica, vol. IV: L’attualizzazione del testo
Storia antica tra le due guerre. Linee di un 
bilancio provvisorio -
‘Présence de Virgile’: Seine 
(pro)faschistische Rezeption
Fascismo 
e bimillenario della nascita di Virgilio -
Virgil and the Moderns -





da sottolineare ulteriormente la continuità 
della società italiana. Così essa divenne un 
-
-
Il mito di 
Augusto e la ‘rivoluzione’ fascista
Augustus 
and the Poets in Mussolini’s Rome
Style and Tradition. Studies in 
Honor of Wendell Clausen -
Augustus, Mussolini, and the Parallel Imagery of 
Empire
Donatello among the Blackshirts. History and Mo-
dernity in the Visual Culture of Fascist Italy
-
Augustus im Schwarzhemd? Die 
Mostra Augustea della Romanità in Rom 1937/38
Il mito di Roma, l’estetica e gli intellettuali 
negli anni del consenso: la Mostra Augustea del-
la Romanità 1937/38
The sacraliza-
tion of the Roman past in Mussolini’s Italy. Erudi-
tion, aesthetics, and religion in the exhibition of 
Augustus’ bimillenary in 1937-1938 -
-
 ‘Framing’ Romanità: The Celebrations for the 
 and the -  
Project
 Constructing fas-
cist identity: Benito Mussolini and the myth of 
Staging Fascism: The 
Exhibition of the Fascist Revolution
 Anno X. La Mostra della rivo-
luzione fascista del 1932
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venne totalmente assorbita dal discorso po-

















10  Per un’analisi del concetto d’impero nel contesto 
-
 From 
ancient to modern: the myth of romanità during 
the . The written imprint of Mus-
solini’s cult of the ‘Third Rome’
-
11 Roma nel pensiero e nella parola 







te studio. In primis
-
-
alcuni autori collocarono anche un certo 





Fascism as Political Religion
Il culto del littorio
Per una recente bibli-
The Clerical Response to a Totalitarian 
Political Religion: La Civiltà Cattolica and Italian 
Fascism
-
La romanité (romanità) fasciste. 
Bilan des recherches et propositions pour le futur
Quand pa-
ganisme et catholicisme se rencontrent: quelques 
observations concernant la nature du mythe de la 
romanité dans l’Istituto di Studi Romani -
192.
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romanità che era sopravvissuta attraverso 








ad incarnare l’eredità spirituale e universale 
15  La missione civilizzatrice di Roma
16  Amministrazione territoriale e 
Augustus. Studi in occa-
sione del bimillenario augusteo -
tina e la latinità di Virgilio
-
nale di Studi Romani.12
uno dei principali interpreti del mito della 







per l’universale.”   
12 
-
La rivista Roma e l’Istituto di 
Studi Romani. Sul culto della romanità nel peri-
odo fascista Antike und Al-
tertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus 
und Nationalsozialismus -
-
L’Istituto di Studi Romani e il suo fondatore 
Carlo Galassi Paluzzi dal 1925 al 1944 -
Atti del Convegno ‘Il 
classico nella Roma contemporanea. Mito, modelli, 
memoria’ (Roma, 18-20 ottobre 2000) -
-
La 
‘fede di Roma’ nella modernità totalitaria fascista. 
Il mito della romanità e l’Istituto di Studi Romani 
tra Carlo Galassi Paluzzi e Giuseppe Bottai -
parirà nella rivista Studi Romani.
13  Un mythe 
contemporain entre religion et idéologie: la roma-
nité fasciste
Quand pa-
ganisme et catholicisme se rencontrent
Carlo Galassi Paluzzi. Bibliogra-
Il mito dell’impero in Italia 
fra universalismo cristiano e totalitarismo -
Cattolice-
simo e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra 
le due guerre mondiali (Italia, Spagna, Francia)
 L’idea latina e la latinità di 
Virgilio
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comparativa -ad esempio nei lavori di anti-
20  L’idea latina e la latinità di Virgilio
21  Un mythe contemporain
22  Il Duce e l’Impero
23  Augusto
-




















 Il Duce e l’Impero. Invicta Roma 
Aeterna
 
Il fascismo a 
fumetti
19  Il mito dello stato nuovo dall’an-
tigiolittismo al fascismo -
ri.
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mana del fascismo -
-
testo della storia antica per poi arrivare a 
-
nosce lo stile e il carattere spesso altamente 
-







26  L’impero fascista -
 Politica romana del fascismo
Roma e il fascismo
-
Roma nel pensiero e nella parola 
del Duce Roma musso-
liniana Roma e il fascismo
Caratteri tradizionali della mistica 
romana e italiana e lineamenti di mistica fascista
 Orazio Flacco poeta della sag-
gezza e della romanità -









ma occorre sempre tenere a mente che è 
stata tratta da un libro intitolato La storia 
della razza italiana da Augusto a Mussolini, 
dedicata agli italiani di Mussolini e special-
mente ai giovani e alle scuole. 
-
me diretto e coerente con il passato anti-
-
-
L’impero fascista -testo 
 As-
-
 Pietro de Francisci’s idee van 
geschiedenis
25  La storia della razza italiana da 
Augusto a Mussolini, dedicata agli italiani di Mus-
solini e specialmente ai giovani e alle scuole
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31  Roma dall’antico al nuovo impero
32  L’impero fascista
33  
Le guerre italiane 1935-1943. 








del momento e dal pubblico a cui era de-
-
rendeva così particolarmente utile sia nella 
-
impe-






ti testi è la tensione tra un imperialismo di 
tipo militarista e combattente e una volon-
-
-






29  Virgilio: Discorso pel bimillena-
rio pronunciato in Campidoglio il 15 ottobre 1930 
- VIII
15.
30  Civiltà Romana -
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L’Italia di Augusto e l’Italia di oggi -
-
-
ti della pace e dell’ordine [...] non poteva-





 La storia della razza italiana
25-26.
35  L’Italia di Augusto e l’Italia di 
oggi
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[...] Caelesti eloquio Aethiopum fera pectora 
tangis; Mox bonus ut pastor, Christi ad ovi-
le trahis... Excutiat alios, mireque incendant 
-
-
esclusivo di una serie di studiosi conservatori. Essi 
-
pre più centrali. Sullo studio dell’antichità sotto il 
Nationalsozialismus und Antike. Studien zur Ent-
wicklung des Faches Alte Geschichte 1933-1945
The Nazi Concept of Rome -
Roman Presences. Recep-
tions of Rome in European Culture, 1789-1945
National-
sozialismus und Antike - Bemerkungen zur Forsc-
hungsgeschichte Antike und 





Hitler’s State Architecture. The Impact of 
Classical Antiquity
-
Classicismo nell’arte del nazismo
Modernist Neo-classicism and Antiquity in 
the Political Religion of Nazism: Adolf Hitler as Poi-
etes of the Third Reich
pure uno studio comparativo sull’imperialismo 
Totalitarian 
Art in the Soviet Union, the Third Reich, fascist Ita-
ly and the People’s Republic of China
39 
-












dice sulle leggi matrimoniali di Augusto)
Ettore Ciccotti’s  
and the  of 1931 -
-




‘Mare Nostrum’: Roma e nazionalismo italiano 
fra Otto e Novecento
Orazio Flacco poeta
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Roma dall’antico al nuovo impero di Pais  o 















 Roma dall’antico al nuovo impero
50  Roma nella scuola italiana
-
-
51  La missione civilizzatrice di Roma
-
-
La missione civilizzatrice di Roma
52  Orazio maggiore
p. 9.
eandem Carpere magnanimos, te praeeun-






loro presunta volontà di libertà. Mussolini 











diritto che andava applicato ed esteso al 




Orazio e Leone XIII
Conferenze Oraziane tenute all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore in commemorazione del bimillena-
rio oraziano
 Alcuni colossi della Storia. Attraverso i 
del gruppo fascista ‘Giovanni Luporini’ in Roma
Roma e Augusto
 La storia della razza italiana
 La storia della razza italiana
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-
ni andranno verso la luce o verso le tenebre 
[...] a seconda anche che la stessa parola 
splendidamente latina di umana solidarietà 
53 
umanità.”  
53  Augusto e la forma-
zione dell’Impero, Commemorazione del bimille-
nario Augusteo letta il 13 Aprile 1939 - XVII
Mistica fascista - L’ordine nuovo
Studi saggi ed elogi. Pubbli-
cazione celebrativa per il XXV° dell’insegnamento 
universitario
196.
